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Kmetijstvo je dejavnost, ki se v veliki meri odvija na prostem, kar pomeni, da je odvisno od 
vremenskih (padavin, T, obsevanja) in okolijskih razmer. Ta panoga spada med bolj 
občutljive sektorje, saj ga vplivi podnebnih sprememb najbolj prizadenejo (Naravne nesreče 
…, 2017). Kljub relativno veliki količini padavin, v primerjavi z ostalimi po Evropi in svetu, 
so bile težave v določenih letih, sezonah in krajih. V Sloveniji beležimo eno sušnejših 
obdobij leta 2003, najbolj namočeno obdobje pa je bilo leto 2014 (ARSO, 2014). Napovedi 
kažejo, da bo v prihodnje vse večje pomanjkanje padavin, zato je pomembno, da poznamo 
stopnje in trende vseh padavin, saj le tako lahko načrtujemo namakanje, katere sorte bomo 
gojili in kakšne klimatske spremembe lahko pričakujemo. 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
V zadnjih letih se zaradi podnebnih sprememb pojavlja vedno večje število ekstremnih do-
godkov, med katere spada tudi suša. Problem suše se pojavlja skoraj po celem svetu, tudi v 
Sloveniji, kjer je bila po ocenah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano samo med 
leti 2003 in 2016 velikost škode zaradi kmetijske suše okrog 350 milijonov evrov (Naravne 
nesreče …, 2017). V kmetijstvu lahko posledice suše omilimo na več načinov, npr. z uporabo 
namakalnih sistemov, gojenjem sort, ki so odpornejše na sušo itd. Za večjo učinkovitost teh 
ukrepov moramo poznati vodno bilanco in njeno krajevno ter časovno spremenljivost, na-
povedi pa kažejo, da se bodo težave zaradi suše v prihodnosti še stopnjevale (Alfieri in sod., 
2018).  
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
S pomočjo pridobljenih podatkov iz spletnega arhiva ARSO smo analizirali spremenljivost 
vodne bilance za rastno dobo za obdobje 1961–2018 za izbrane postaje v Sloveniji, ki ležijo 
v klimatsko različnih regijah. Izračunali smo letne meteorološke vodne bilance (januar-de-
cember) ter meteorološke vodne bilance za vegetacijsko obdobje (april–september) in pole-
tje (junij-avgust). Analizirali smo razlike med postajami ter preverili, ali se vodne bilance v 
zadnjih letih razlikujejo od tistih v začetnem obdobju. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Naše delovne hipoteze so bile naslednje: 
- Več let z negativno meteorološko vodno bilanco je, glede na ostale regije (Ljubljana in 
okolica, savinjska regija, dolenjska regija in koroška regija), v pomurski in goriški regiji ter 
obalni in kraški regiji.  
- V zadnjih letih prevladuje v rastni dobi (april–september) negativna vodna bilanca. 
- Višina padavin se je bolj zmanjšala v vegetacijski dobi kot na letni ravni, obstajajo razlike 
med zahodno in vzhodno polovico države. 
- Izhlapevanje se je bolj povečalo na račun povečanja v vegetacijski dobi kot na letni ravni. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PADAVINE 
Padavine so vse vrste vode, ki nastanejo v zemljini atmosferi in se nato spustijo na njeno 
površje. Poleg izhlapevanja in kondenzacije so padavine eden od treh glavnih delov 
svetovnega vodnega cikla. Padavine nastajajo v oblakih, ko se vodna para kondenzira v vse 
večje kapljice vode. Ko so kapljice dovolj težke, padejo na Zemljo. Če je oblak hladnejši, 
kot bi bil na višjih nadmorskih višinah, lahko kapljice vode zmrznejo in tvorijo led. Ti ledeni 
kristali padajo na Zemljo kot sneg, toča ali dež (odvisno od temperature v oblakih in na 
zemeljski površini). Večina dežja se pravzaprav začne kot sneg visoko v oblakih, ko pa 
snežinke padejo skozi toplejši zrak, postanejo dežne kaplje. Delci prahu ali dim v atmosferi 
so bistveni za padavine. Ti delci, ki jih imenujemo kondenzacijska jedra, zagotavljajo 
površino, na kateri se lahko kondenzira vodna para. To pomaga, da se kapljice vode zberejo 
in postanejo dovolj velike, da padejo na Zemljo. Padavine so vedno sladka voda, tudi ko 
voda izvira iz oceana, zato ker morska sol ne izhlapeva skupaj z vodo. Kisli dež nastane, ko 
se kapljice vode, preden padejo na Zemljo, onesnažijo v atmosferi. Kisli dež človeku ne 
škoduje neposredno, škoduje pa vsem ekosistemom, saj takšen dež naredi npr. jezera in 
potoke bolj kisle, soočamo pa se tudi z odmiranjem gozdov ipd. Rastline in živali se pogosto 
ne morejo prilagoditi takšni kislosti (Precipitation ..., 2020). Oblike padavin delimo na tiste, 
ki nastajajo v oblakih, in na tiste, ki nastajajo na zemeljski površini. Padavine, ki nastajajo v 
bližini zemeljske površine ali na njej, so: rosa, slana, ivje, žled, poledica. Oblike padavin, ki 
padajo iz oblakov, pa so: dež, pršenje, virga (padavine, ki ne dosežejo tal), sneg, ledene 
iglice, sosnežica (sneg pomešan z dežjem), zrnat sneg, sodra, babje pšeno in toča. Poleg tega, 
da delimo oblike padavin glede na mesto nastajanja, delimo tudi padavine glede na vzrok 
nastanka: konvekcijske padavine, ciklonske padavine in orografske padavine (Padavine: kaj 
so ..., 2012).  
2.2.1 Konvekcijske padavine 
Konvekcijske padavine nastanejo, ko sončna energija segreva površino Zemlje, zaradi česar 
voda izhlapi in tvori vodno paro. Ko se Zemlja segreje, segreva tudi zrak nad njo, zato se 
zrak širi in dviguje. Ko se zrak dviga, se hladi in kondenzira. Ta postopek kondenzacije tvori 
oblake visoko v atmosferi, v primeru nadaljevanja tega postopka se bodo pojavile padavine. 
Ta vrsta padavin je zelo pogosta v tropskih območjih. Za to vrsto padavin so značilne močne 
nevihte (What …, 2020).  
2.2.2 Ciklonske padavine 
Ciklonske padavine nastanejo kot posledica dviga zračne mase zaradi različnih tlakov. V 
primeru, da se na nekem območju pojavi nizek tlak, bo zrak stekel iz okolice, zaradi česar 
se bo zrak na območju nizkega tlaku dvigal (Precipitation …, 2020). Največ padavin v 
zmernemu pasu prinašajo cikloni. Te padavine so značilne za območja zmernega pasu, 
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2.2.3 Orografske padavine 
Orografske padavine povzročajo vlažne zračne mase, ki se spopadajo z nekaterimi naravnimi 
topografskimi ovirami, kot so gore, ki povzročajo dvigovanje zraka, kondenziranje in 
padavine. Največja količina padavin pade na vetrni strani, na zavetrni strani pa je navadno 
zelo malo padavin. Padavine so sestavljene iz nalivov in stalnih padavin (Precipitation ..., 
2020). Na padavine neposredno vpliva globalno segrevanje. Povečano segrevanje vodi do 
večjega izhlapevanja in s tem površinskega sušenja, s čimer se poveča intenzivnost in 
trajanje suše. Nevihte, bodisi posamezne, snežne, tropske deževne ali tropski cikloni, 
povzročajo intenzivnejše padavinske dogodke. Taki dogodki se pogosto pojavljajo, tudi če 
se skupne padavine zmanjšujejo (kar povečuje tveganje poplav). Z zmernimi spremembami 
vetrov se vzorci padavin ne spreminjajo veliko, vendar povzročijo, da suha območja 
postajajo bolj suha, vlažna pa bolj vlažna. S segrevanjem se pojavlja več padavin, povečana 
sta odtok in nevarnost poplav zgoda spomladi, povečana pa je tudi nevarnost suše poleti 
(Trenberth, 2011). 
2.2 PADAVINE V SLOVENIJI  
Slovenija ima zelo kompleksno topografijo, ki se odraža v različnih podnebnih razmerah. 
Na severovzhodu prevladuje celinski podnebni tip z največjo razliko med zimskimi in 
poletnimi temperaturami. V obalni regiji prevladuje submediteransko podnebje. Vpliv morja 
na temperaturo ozračja je viden tudi po dolini Soče, v visokogorskih regijah pa imamo 
izrazito alpsko podnebje. Med temi tremi podnebnimi sistemi obstaja močna interakcija po 
večini države. Padavine se razlikujejo po vsej državi, saj je v nekaterih zahodnih regijah 
letno povprečje  več kot 3500 mm, v Prekmurju pa npr. le 800 mm dežja (Ceglar in sod., 
2012).  
V Sloveniji razlikujemo več padavinskih režimov in viški se v različnih predelih države 
pojavljajo v različnih letnih časih. Jesenski višek je značilen za zahodni del Slovenije, ki 
velja za precej namočenega, medtem ko poletni višek narašča vse bolj proti vzhodu. Zima 
velja za najmanj namočen letni čas, poleti so padavine zaznane v obliki nalivov, v hladnem 
delu leta pa prevladujejo ciklonske ter orografske padavine (sliki 1 in 2) (Bertalanič in sod., 
2018a). 
 
Slika 1: Povprečna letna višina korigiranih padavin (1971-2000) (ARSO, 2020) 
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Slika 2: Povprečna višina padavin za pomlad, poletje, jesen in zimo (obdobje 1981-2010) (ARSO, 2020) 
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2.3 MERITVE PADAVIN  
Merjenje padavin izvajamo z instrumenti: dežemer, pluviograf ali ombrograf, totalizator, 
snegomer in tehtnica za merjenje gostote snega. 
Pluviograf (ombrograf) zapisuje množino in čas trajanja, jakost padavin. Uporablja se 
Hellmannov pluviograf. 
Totalizator je pluviometer (ombrometer, dežemer), ki ima veliko posodo in se uporablja za 
zbiranje dežja v določenem časovnem obdobju (eno leto, pol leta), postavlja pa se na 
nenaseljena območja. Količino padavin merimo v mm/m². Podatke prikazujemo v 
klimogramih s stolpci, prostorsko pa na vremenskih kartah. Merimo jih tako, da določimo, 
kako visoka plast vode (v mm) je padla v časovnem obdobju na zemeljsko površino. SPI 
(standardiziran padavinski indeks) predstavlja mero, kaj določena količina padavin pomeni 
za izbrano obdobje. Meritve padavin se izvajajo na padavinski postaji. To je meteorološka 
postaja, kjer meritve izvajajo enkrat dnevno (ob 7. uri), v poletnem času ob 8. uri. Na 
padavinski postaji opazovalci meritve in svoja opazovanja vnašajo v poročilo padavin. 
Opazujejo se: pomembnejši atmosferski pojavi kot so megla, slana, rosa, dež, toča, sneg, 
viharni veter, nevihte, čas konca in začetka vseh vrst padavin in drugih pomembnih 
atmosferskih pojavov, meri se višina padavin, snežne odeje in novozapadlega snega. 
Padavine merimo tudi na sinoptični meteorološki postaji (meteorološka postaja 1. reda), meri 
se vrsto, višino in jakost padavin, na klimatološki postaji pa merimo višino padavin (ARSO, 
2020). Višino novozapadlega snega in skupnega snega merimo  na meteoroloških postajah 
enkrat dnevno (ob 7. uri zjutraj). Meritve predstavljajo višino novozapadlega snega in 
skupno višino snežne odeje v zadnjih 24-ih urah. Ob 7. uri opazujejo tudi trajanje snežne 
odeje, saj na ta način dobijo podatke o številu dni s snežno dejo. Na osnovi dnevnih vrednosti 
lahko izračunajo mesečna in letna povprečja ter maksimume in minimume, vsi ti podatki so 
ključni za vodno bilanco (ARSO, 2020). 
2.4 EVAPOTRANSPIRACIJA  
Definicije evapotranspiracije se razlikujejo, a na splošno je evapotranspiracija vsota 
izhlapevanja z zemeljske površine in transpiracije iz rastlin. »Evapotranspiracija (ET) je 
prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v 
ozračje« (ARSO, 2020). Transpiracijski vidik evapotranspiracije je pravzaprav izhlapevanje 
vode iz rastlinskih listov (Evapotranspiration and…, 2020). »Referenčna evapotranspiracija 
(ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna 
površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z 
vodo, ima višino 0,12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0,23.« (ARSO, 2020). 
Metodo, ki jo uporabljamo za izračun referenčne evapotranspiracije, imenujemo Penman-
Monteithova metoda. Ta metoda upošteva: temperaturo zraka, hitrost vetra, relativno zračno 
vlago in sončno sevanje (ARSO, 2020). Referenčna evapotranspiracija je v Sloveniji 
povprečno največja v sončnih, prevetrenih krajih (doseže okoli 1000 mm na leto); 600–800 
mm je v večjem delu notranjosti, v goratem svetu pa so vrednosti še nižje. Izhlapevanje je 
zelo odvisno od temperature zraka in sončnega obsevanja, zato ima referenčna 
evapotranspiracija izrazit letni hod. Decembra in januarja so vrednosti nižje (do 30 mm), 
julija pa je po večini Slovenije vrednost med 100 in 170 mm (slika 3) (Bertalanič in sod., 
2018b). 
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Slika 3: Kazalnik referenčne evapotranspiracije za Slovenijo (1971-2012) (Bertalanič, 2018b) 
2.5 VODNA BILANCA 
Izračun vodne bilance temelji na kroženju vode, saj je voda na Zemlji v konstantam gibanju 
in spreminjanju fizičnega stanja (tekoče, plinasto, trdno). Njeno nenehno gibanje v fizičnih 
stanjih poimenujemo vodni krog, na Zemlji se tovrstni krog odvija že milijarde let, saj na 
njem temelji življenje. Pri kroženju voda na Zemlji ločimo majhen in velik vodni krog. 
Kroženje vode med oceani in atmosfero imenujemo mali vodni krog, veliki vodni krog pa je 
veliko bolj razvejan in diferenciran ter poteka na kopnem. Oba kroga se med seboj prepletata. 
Vodna bilanca oceni količino vode v določenem območju in časovnem obdobju z 
upoštevanjem prilivov in odtokov (Bat in Frantar, 2008). 
Osnovna enačba vodne bilance: 
Padavine (P) = Odtok (Q) + Izhlapevanje (I) + Sprememba zalog (dS)                   … (1) 
Podrobnejša enačba vodne bilance: 
P = Q + I + N + R,                … (2) 
kjer P predstavlja količino padavin, Q je odtekla voda, I je voda, ki je izhlapela, N je 
sprememba količine vodne zaloge ter R biološka industrijska poraba (slika 4) (Površinski 
vodotoki..., 1998). 
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 Slika 4: Primer meteorološke vodne bilance za obdobje junij-julij 2017 (Naravne nesreče ..., 2017) 
2.6 SUŠA 
Suša je obdobje, ko na določenem območju pride do zmanjšanja količine padavin. 
Pomanjkanje ustreznih padavin (dež, sneg) povzroči zmanjšano vlažnost tal ali podzemne 
vode, zmanjšan pretok toka, poškodbe pridelkov in splošno pomanjkanje vode (Drought, 
2020). Suša je naravni dogodek, ki je povezan s skoraj vsemi podnebnimi razmerami regije. 
Suša se razlikuje od drugih naravnih nevarnosti, saj se učinki pogosto kopičijo počasi v 
daljšem obdobju in lahko traja več let. Začetek in konec suše je težko določiti, zato je suša 
velikokrat označena kot »plazeči pojav« (Wilhite, 1993). Dlje kot suša traja, večji so 
škodljivi učinki na ljudi, saj je podnebna nevarnost, ki se pojavi v večini svetovnih 
podnebnih razmer (Drought, 2020).  
Suša in vročinski valovi povzročajo izgube ugodnih pridelovalnih razmer v kmetijstvu, 
propad gozdov in pa tudi pomanjkanje pitne vode. Še danes pa je znanje o tem, kako se začne 
in razvija suša, precej omejeno (Gentine in sod., 2019). Čas od začetka padavin do 
razpoložljivosti danega uporabnega vira se znatno razlikuje (Ceglar in sod., 2012). Suša velja 
za ponavljajočo se značilnost evropskega podnebja, ki ni omejena na sredozemsko regijo – 
to pomeni, da se lahko pojavi na območjih z veliko in malo padavin v katerem koli letnem 
času. V 20. stoletju je suša prizadela velika območja Evrope. Nedavne hude in dolgotrajne 
suše so poudarile ranljivost Evrope za to naravno nevarnost.  
Sušo lahko določimo z vidika meteoroloških, hidroloških, kmetijskih področij. Padavine so 
glavni dejavnik, ki nadzirajo nastajanje in obstojnost sušnih razmer, pomembna 
spremenljivka pa je tudi evapotranspiracija (Lloyd-Hughes in Saunders, 2002). 
Meteorološka suša se pojavi, ko se zmanjša število dni s padavinami v primerjavi z 
»normalnim« referenčnim obdobjem. Hidrološka suša pomeni, da je količina vode v rekah, 
jezerih zmanjšana. Kmetijska suša pa je obdobje, ko imamo v tleh premalo vode, ki jo 
kmetijske rastline potrebujejo za normalen razvoj. Kmetijska suša lahko pridelek zmanjša 
ali popolnoma uniči, če nastopi v času intenzivne rasti (Naravne nesreče ..., 2017).  
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Vročina in suša sta bili poleti leta 2003 v Evropi izjemni. Podnebni podatki kažejo, da so 
bile najekstremnejše razmere junija in avgusta. Vročina je v velikih delih zahodne in srednje 
Evrope trajala od maja do septembra. Od februarja 2003 do junija 2004 so bile padavine na 
splošno pod običajnimi. Leto 2003 je bilo nad večino srednje in zahodne Evrope izjemno 
vroče, od Španije do Madžarske in od Islandije do Grčije. Glede na povprečne temperature 
zraka je bilo najbolj vroče območje osredotočeno na Francijo, severno Italijo, zahodno Švico 
in Nemčijo. Vremenski podatki iz leta 2003 in 2004 so pokazali akutno sušo poleti 2003, pa 
tudi, da so se pojavile suše v veliko daljšem času. Vsaj v nekaterih regijah (vzhodna Francija, 
Švica, južna Nemčija), je bila suša najhujša junija in avgusta in se je podaljšala vse  do junija 
2004. 17-mesečna serija z malo padavinami je bila le na kratko prekinjena oktobra in 
januarja. Trajanje sončnega obsevanja je bilo veliko, relativna vlaga pa izjemno nizka 
celotno leto 2003 (Dupont in sod., 2006).  
Kmetijska suša se v Sloveniji najpogosteje pojavlja na severovzhodnem in sredozemskem 
delu. Od tam so poročali o ekstremnih in dolgotrajnih primanjkljajih vode za rast pridelka, 
glede na študije o podnebnih spremembah so to tudi najbolj ranljiva območja za pojav suše 
v prihodnosti (Ceglar in sod., 2012). Indeksi suše, ki se uporabljajo za spremljanje pogojev 
suše, morajo biti povezani z določenim časovnim razponom, da so koristni za spremljanje in 
upravljanje različnih uporabnih vodnih virov in za ugotavljanje vplivov na ekosisteme in 
rastline. Rastlinske vrste se različno odzovejo na razpoložljivost vode, zato je spremljanje 
suše zapleten postopek, ki zahteva podatke iz vseh elementov hidrološkega sistema (Ceglar 
in sod., 2012).  
Zaradi neugodne razporeditve in hkratnega pomanjkanja padavin, pogostejših vročinskih 
valov ter različno dolgih sušnih obdobij v vegetacijski sezoni, kmetijska suša postaja stalnica 
kmetijske pridelave v Sloveniji. Po letu 1990 so se kmetijske suše začele pojavljati 
pogosteje. Spreminja se prostorska razporeditev, tipologija suše in njena intenzivnost 
(Gregorič in Sušnik, 2017). V Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih beležimo kar nekaj primerov 
suš. Leto 2003 velja za eno najbolj sušnih let v zadnjih dvajsetih letih. Vodna bilanca je 
dosegla od začetka marca do konca avgusta rekordne negativne vrednosti. Poleg 
pomanjkanja vode beležimo tudi dolgo obdobje visokih dnevnih temperatur. Suša je 
povzročila škodo na praktično vseh kmetijskih rastlinah (posledice: na trsnicah, ozimnih-
jarih žitih). Velikost in kakovost pridelkov sta bila občutno manjša. Suša nas je prizadela 
tudi v letu 2006, 2007, 2012, 2013 ter 2017, ko je ponekod presegla pomanjkanje vode iz 
leta 2003. Kmetijstvo je neposredno odvisno od vremena in razmer okolja, zato je med 
najbolj občutljivimi sektorji. Zaradi vseh podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih 
razmer se stalno povečuje možnost pojava naravnih nesreč (pozeba, toča, suša, poplave, 
vročinski stres). Zato je v današnjem času za kmeta velik izziv, kako se prilagajati vsem tem 
podnebnim spremembam, hkrati pa povečati produktivnost (slika 5) (Naravne nesreče ..., 
2017).  
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Slika 5: Škoda zaradi suše v Sloveniji (2000-2013) (Naravne nesreče ..., 2017) 
2.7 PODNEBNE SPREMEMBE V SLOVENIJI 
Nagle spremembe ekstremnih meteoroloških dogodkov (poplave, suša, neurja itd.) imajo 
neposredne in resne učinke na ekosisteme in družbo, kar posledično ustvarja družbene in 
ekonomske stroške ter celo izgubo življenja. Podnebne spremembe lahko vplivajo na 
energetsko, vodno in hranilno bilanco gozdnih ekosistemov (Dupont in sod., 2006). Obseg 
in hitrost antropogenih podnebnih sprememb povečujeta verjetnost nenadnih sprememb 
kopenskih, vodnih in morskih ekosistemov po vsem svetu. Ko se temperature dvigajo, 
koralni grebeni odmirajo, trajanje zimskega ledu na jezerih strmo pada. Ko se suše 
stopnjujejo, se povečuje odmiranje dreves, gozdni odvzem ogljika pade, požari postanejo 
veliko pogostejši (Calder in sod., 2020). Podnebne spremembe se navadno končajo z 
drastičnimi posledicami za okolje, npr. zaradi hitrih sprememb podnebja so izumrli 
dinozavri.  
Za glavne značilnosti podnebnih sprememb v obdobju 1961–2011 štejemo: temperaturo 
zraka, višino padavin, višino novega snega in višino snežne odeje, trajanje sončnega 
obsevanja, referenčno evapotranspiracijo, zračni tlak ter temperaturo vode. Prvi pokazatelj 
podnebnih sprememb je temperatura zraka, ki se je v časovnem obdobju od 1961 do leta 
2011 v Sloveniji dvignila za 1,7 °C, najbolj očitno segrevanje je spomladi in poleti, medtem 
ko jesenske spremembe niso značilne. Močnejše ogrevanje je večinoma v vzhodnem delu 
države. Število vročih in toplih dni se je povečalo.  
Višina padavin je naslednji pokazatelj podnebnih sprememb. V 51-letnem obdobju je skoraj 
povsod po Sloveniji trend letne višine padavin negativen. Negativen trend je zaradi 
zmanjšanja padavin spomladi in poleti, zmanjšalo pa se je tudi število dni z obilnimi 
padavinami. V zahodni polovici države se je višina padavin (na letni ravni) zmanjšala za 15 
% (slika 6).  
Najmanjša količina padavin po vsej državi je spomladi in pa poleti v južni polovici. V 
prostoru in času pa sta zelo spremenljivi višina novega snega in višina snežne odeje, saj sta 
odvisni od temperature zraka in količine padavin. Skupna višina snežne odeje se je zmanjšala 
za 55 %, višina novozapadlega snega pa se je zmanjšala za 40 % (slika 7).  
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Trajanje sončnega obsevanja se je na letni ravni povečalo za 10 % (v največji meri zaradi 
povečanja spomladi in poleti). Trajanje sončnega obsevanja se je tako na desetletje povečalo 
za od 30 do 40 ur. Od leta 1971 se je za okoli 20 % povečalo izhlapevanje (v veliki meri 
zaradi povečanja spomladi in poleti) (slika 8). V povprečju je zračni tlak na letni ravni zrastel 
za 1,5 hPa, najbolj pozimi, najmanj pa jeseni. Temperatura vode se je zvišala za 0,2 °C na 
desetletje za površinske vode (obdobje 1953–2015) in za 0,3 °C na desetletje za podzemne 
vode (obdobje 1969–2015) (Bertalanič in sod., 2018a).  
 
Spremenjeno podnebje ima na kmetijstvo veliko vplivov (pozitivne, pogojno pozitivne in 
negativne). Pozitivni vplivi so: daljša vegetacijska doba, imamo primernejše temperaturne 
razmere za gojenje bolj toplotno zahtevnih rastlin, pozitiven je tudi gnojilni učinek povečane   
koncentracije CO2. Med pogojno pozitivne vplive prištevamo prostorske premike kmetijske 
proizvodnje (pomik vegetacijskih pasov, spremembe obsega pridelovalnih površin, premik 
v višje lege), sprememba kvalitete pridelkov, spremenjen izbor sort in spreminjanja ustaljene 
agrotehniške prakse (sprememba datumov setve, saditve, žetve, drugi načini obdelave tal, 
spremenjeno gnojenje). Negativni vplivi pa so: skrajšanje rastne dobe rastlin, intenzivnejša 
evapotranspiracija, povečana pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov (neurja z 
vetrom, točo, nalivi, pomladanske pozebe, suše, požari, poplave, zemeljski plazovi), 
sprememba pogostosti in intenzitete napadov škodljivcev in bolezni (pospešen razvoj 
insektov in gliv, novi škodljivci in bolezni) (Naravne nesreče ..., 2017). 
 
 
Slika 6: Trend letne višine padavin za obdobje 1961-2011 (Bertalanič in sod., 2018a) 
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Slika 7: Letna povprečna višina novega snega (1981-2010) (Bertalanič in sod., 2018a) 
 
 
Slika 8: Letno povprečno trajanje sončnega obsevanja (1981-2010) (Bertalanič in sod., 2018a) 
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3 MATERIALI IN METODE  
3.1 MATERIALI 
Analizirali smo vodno bilanco za obdobje vegetacije (april-september), celega leta in poletja 
(junij-avgust) za osem klimatoloških postaj, ki so zanimive z vidika kmetijske pridelave in 
predstavljajo klimatsko različne predele Slovenije. Vsi meteorološki podatki so pridobljeni 
iz arhiva Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za obdobje 1961–2018 
(preglednica 1).  
Preglednica 1: Podatki o obravnavanih meteoroloških postajah (ARSO, 2020) 






Bilje (BI) 45° 54' 13° 38' 55 1963–2018 
Celje (CE) 46° 14' 15° 14' 241 1961–2018 
Godnje (GD) 45° 45' 13° 51' 320 1961–2018 
Ljubljana (LJ) 46° 4' 14° 31' 299 1961–2018 
Murska Sobota (MS)  46° 39' 16° 12' 188 1961–2018 
Novo mesto (NM) 45° 48' 15° 11' 220 1961–2018 
Portorož (PR) 45° 29' 13° 37' 2 1993–2018 
Slovenj Gradec (SG) 46° 29' 15° 7' 455 1961–2018 
3.2 METODE DELA 
Meteorološko vodno bilanco (razlika med dnevno količino padavin in referenčno 
evapotranspiracijo – ETo) smo izračunali za vegetacijsko obdobje, poletje in leto za obdobje 
1961–2018. Dnevne podatke o padavinah in ETo smo pridobili iz arhiva meteoroloških 
podatkov Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO, 2019). Za izračun ETo je 
uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke 
spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje.  
Analizirali smo podatke za osem postaj, ki ležijo v naslednjih agrometeoroloških regijah: 
goriška regija (Bilje pri Novi Gorici, Godnje), obalna in kraška regija (Portorož – letališče), 
Ljubljana in okolica (Ljubljana – Bežigrad), savinjska regija (Celje – Medlog), dolenjska 
regija (Novo mesto), koroška regija (Šmartno pri Slovenj Gradcu) in pomurska regija 
(Murska Sobota – Rakičan). Izbrane postaje ležijo v klimatsko različnih regijah, ki se 
značilno razlikujejo po količini padavin in povprečnih letnih temperaturah, izbrane postaje 
pa imajo neprekinjene nize podatkov za obdobje 1961–2018, z izjemo postaj Bilje in 
Portorož, kjer sta niza nekoliko krajša (Bilje od 1962 dalje, Portorož od 1993 dalje).  
Rezultate smo predstavili računsko z osnovnimi deskriptivnimi statistikami in jih predstavili 
tudi grafično, za izračune smo uporabili program Excel. Uporabljali smo osnovne statistike: 
povprečje, minimum, maksimum, variacijski razpon. 
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3.2.1 Opisne statistike  
Minimum ali najmanjša vrednost je najmanjša vrednost določene spremenljivke. Gre za 
ekstrem funkcije. 
Maksimum ali največja vrednost je največja vrednost določene spremenljivke. Gre za 
ekstrem funkcije.  
Variacijski razpon je razlika med minimumom in maksimumom. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 LETNE KOLIČINE PADAVIN IN EVAPOTRANSPIRACIJE 
Na sliki 9 so prikazane letne količine padavin in evapotranspiracija. Od analiziranih postaj 
ima največjo povprečno letno količino padavin Bilje, in sicer 1445 mm. Največ padavin je 
v Biljah zapadlo 1965. leta, tj. 2323 mm. Najnižjo povprečno količino padavin ima Murska 
Sobota, in sicer 811 mm. Najmanj padavin je v Murski Soboti zapadlo leta 2003, za katerega 
je zabeleženo, da je eno bolj sušnih let pri nas (ARSO, 2020), zapadlo je 515 mm padavin. 
Variacijski razpon za padavine je največji v Biljah (1419 mm), sledijo Godnje (1156 mm), 
Portorož (867 mm), Ljubljana (849 mm), Slovenj Gradec (811 mm), Celje (737 mm), Novo 
mesto (656 mm) in Murska Sobota (578 mm). 
 
Največjo povprečno evapotranspiracijo ima Portorož, 1069 mm. Najmanjša 
evapotranspiracija v Portorožu je bila leta 1995, 960 mm, največja pa leta 2011, 1198 mm. 
Portorož je edini kraj na letni skali, ki ima izhlapevanje večje kot količino padavin. V Slovenj 
Gradcu je najmanjša povprečna evapotranspiracija, 690 mm, najmanjša je bila leta 1980, 
631 mm, največja pa leta 2017, 844 mm. Variacijski razpon za evapotranspiracijo je največji 
v Godnjah (421 mm), potem sledijo Bilje (350 mm), Murska Sobota (276 mm), Celje (271 
mm), Portorož (238 mm), Novo mesto (232 mm), Slovenj Gradec (213 mm) in Ljubljana 
(193 mm). 
 
Količina padavin se manjša, medtem ko se izhlapevanje veča, sploh v vegetacijski dobi. 
Vodna bilanca je zadnjih 20 let (po letu 2000) vse bolj negativna. Soočali se bomo z vse 
večjimi primeri suše, problem bo namakanje. Morali se bomo prilagoditi s pravilno izbiro 
tehnologij pridelave in sort, npr. z ustrezno  izbiro datuma setve, sajenjem manj občutljivih 
kultur (npr. del koruzne silaže lahko nadomestijo s krmnim sirkom), z zamenjavo 
kultivarjev, uvedbo namakalnih sistemov, ustreznim gnojenjem in diverzifikacijo sistemov 
(Podnebne spremembe …, 2020).  
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4.2 KOLIČINE PADAVIN IN EVAPOTRANSPIRACIJE V VEGETACIJSKEM 
OBDOBJU 
V vegetacijski dobi ima od 1. aprila do 30. septembra največjo povprečno količino padavin 
Ljubljana, 762 mm. V Ljubljani je bila maksimalna količina padavin 1046 mm, leta 1965, 
minimalna količina pa leta 1992, 504 mm. Najmanjšo povprečno količino padavin od vseh 
postaj ima Portorož, 462 mm. Leta 2009 je za Portorož zabeležena minimalna količina 
padavin, 295 mm, maksimalna pa leta 2014, 863 mm. Variacijski razpon za padavine je 
najvišji v Biljah (1004 mm), potem v Godnjah (770 mm), Novem mestu (665 mm), Slovenj 
Gradcu (627 mm), Celju (597 mm), Ljubljani (542 mm), Portorožu (540 mm) in Murski 
Soboti (528 mm). Največjo povprečno evapotranspiracijo ima Portorož, in sicer 815 mm, 
najvišja evapotranspiracija je bila leta 2011, 910 mm, najnižja pa leta 2014, 710 mm. V 
Portorožu in Murski Soboti je izhlapevanje v vegetacijski dobi večje kot količina padavin. 
Postaja z najmanjšo izmerjeno povprečno evapotranspiracijo je Slovenj Gradec, 566 mm. V 
Slovenj Gradcu je bila leta 1978 zabeležena najmanjša evapotranspiracija (509 mm), 
največja pa 665 mm, leta 2017. Variabilnost za evapotranspiracijo je najvišja v Godnjah 
(284 mm), sledijo: Bilje (275 mm), Murska Sobota (229 mm), Celje (214 mm), Portorož 




Slika 10: Povprečne količine padavin (P) in evapotranspiracije (ETo) v vegetacijski dobi za obdobje 1961-
2018 
4.3 POLETNE KOLIČINE PADAVIN IN EVAPOTRANSPIRACIJE 
Največja povprečna poletna količina padavin je zapisana v Slovenj Gradcu, 413 mm. Leta 
1991 je v Slovenj Gradcu zapadla največja količina padavin, 595 mm; najmanjša 210 mm, 
leta 2013. Od analiziranih postaj ima najmanjšo povprečno vrednost padavin za poletje 
Portorož (204 mm). Minimalno zapadlo količino beležimo leta 2012, 79 mm. Najvišja raven 
padavin za Portorož pa je zabeležena leta 2014, 414 mm padavin. Variacijski razpon za 
padavine je največji v Celju (522 mm), potem v Godnjah (514 mm), Biljah (468 mm), 
Novem mestu (406 mm), Slovenj Gradcu (385 mm), Portorožu (336 mm) in pa v Ljubljani 
ter Murski Soboti, ki beležita enak variacijski razpon (313 mm). Največjo povprečno poletno 
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evapotranspiracijo ima Portorož (490 mm). Najvišja zabeležena evapotranspiracija v 
Portorožu je v letu 2017 (556 mm), najnižja leta 2014 (426 mm). Najnižja povprečna 
evapotranspiracija je v Slovenj Gradcu, 334 mm. Maksimalno vrednost evapotranspiracije v 
Slovenj Gradcu beležimo leta 2017 (415 mm), minimalno pa v letu 1975 (194 mm). Poletna 
evapotranspiracija je višja kot povprečna količina padavin v Slovenj Gradcu, Biljah, 
Portorožu, Godnjah, Murski Soboti in Novem mestu. Variacijski razpon za 
evapotranspiracijo je najvišji v Godnjah (201 mm), sledijo Bilje (170 mm), Murska Sobota 
(153 mm), Celje (145 mm), Novo mesto (142 mm), Portorož (130 mm), Slovenj Gradec (121 
mm) in Ljubljana (106 mm) (slika 11). 
 
 
Slika 11: Povprečne poletne količine padavin (P) in evapotranspiracije (ETo) za obdobje 1961-2018 
4.4 LETNA VODNA BILANCA 
Povprečna vodna bilanca za Ljubljano (slika 12) od leta 1961 do 2018 je 614 mm, kar po-
meni, da je bilo 614 mm več padavin kot je bilo evapotranspiracije. Nikoli v teh letih ni bilo 
negativne vodne bilance. Minimalna vodna bilanca je bila leta 2011 (143 mm) maksimalna 
pa l. 1965 (1159 mm). Variacijski razpon za vodno bilanco je 1016 mm. 
 
 
Slika 12: Letna vodna bilanca za Ljubljano za obdobje 1961-2018 
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Povprečna vodna bilanca za meteorološko postajo Celje je 386 mm. Maksimalna vrednost 
vodne bilance je bila leta 1972 (759 mm), minimalna vrednost pa leta 2003 (–164 mm). Za 
Celje 2-krat beležimo negativno vodno bilanco, obe sta zabeleženi po letu 2003. Variacijski 
razpon je 923 mm (slika 13). 
 
Slika 13: Letna vodna bilanca za Celje za obdobje 1961-2018 
Za meteorološko postajo Portorož so podatki od leta 1993 dalje. Vodna bilanca je bila od 
leta 1993 pa do 2018 20-krat negativna in samo 6-krat pozitivna. Minimalna vodna bilanca 
je zabeležena leta 2011 (–584 mm), maksimalna leta 2014 (496 mm). Povprečna vodna 
bilanca za Portorož v 26 letih je –122 mm. Variacijski razpon je 1080 mm (slika 14). 
 
Slika 14: Letna vodna bilanca za Portorož za obdobje 1993-2018 
Povprečna vodna bilanca za Godnje je 677 mm. Maksimalno vrednost je vodna bilanca do-
segla leta 2010 (1418 mm), minimalno leta 2003 (133 mm). V Godnjah od leta 1961–2018 
ni zabeležene letne negativne vodne bilance. Variacijski razpon je 1285 mm (slika 15). 
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Slika 15: Letna vodna bilanca za Godnje za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za meteorološko postajo Murska Sobota (slika 16) je 55 mm. 
Maksimalna vodna bilanca je bila dosežena 1965. leta (428 mm), minimalna 2003 (–365 
mm). Murska Sobota ima 23-krat zabeleženo negativno vodno bilanco, od tega je 12-krat 
negativna po letu 2000. Variacijski razpon je 793 mm.  
 
 
Povprečna vodna bilanca za Novo mesto je 381 mm. Najvišja (maksimalna) vodna bilanca 
je bila leta 2014 (757 mm), najmanjša vrednost pa leta 2000 (–52 mm). Variacijski razpon 
je 809 mm (slika 17). 
Slika 16: Letna vodna bilanca za Mursko Soboto za obdobje 1961-2018 
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Slika 17: Letna vodna bilanca za Novo mesto za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za Slovenj Gradec je 478 mm. Največja zaloga vode je bila zabe-
ležena leta 1965 (874 mm), najmanjša zaloga vode pa v letu 1971 (61 mm). V obdobju od 
1961 do 2018 ni zabeležene nobene negativne bilance. Variacijski razpon je 813 mm (slika 
18). 
 
Slika 18: Letna vodna bilanca za Slovenj Gradec za obdobje 1961-2018 
 
Za meteorološko postajo Bilje so zabeleženi podatki od leta 1963 do leta 2018. Povprečna 
vodna bilanca v tem obdobju je 579 mm. Največ zaloge je bilo leta 1965 (1632 mm), najmanj 
zaloge leta 2011 (–50 mm). V Biljah je za to obdobje 4-krat zabeležena negativna vodna 
bilanca, vse po letu 2003. Variacijski razpon je 1687 mm (slika 19). 
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Slika 19: Letna vodna bilanca za Bilje za obdobje 1961-2018 
4.5 POLETNA VODNA BILANCA 
Povprečna vodna bilanca za poletno obdobje v Ljubljani (slika 20) je 26 mm. Maksimum je 
bil dosežen leta 1975 (209 mm), minimum pa leta 2013 (–198 mm). Za Ljubljano je bila 18-
krat zabeležena negativna vodna bilanca, od tega 11-krat v zadnjih 20 letih. Variacijski raz-




Slika 20: Poletna vodna bilanca za Ljubljano za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za poletno obdobje v Celju je 26 mm. Največja vodna bilanca je 
zapisana za leto 1969 (324 mm), najmanjša pa 2003 (–333 mm). V Celju 21-krat beležimo 
negativno vodno bilanco, 14-krat od tega po letu 2000. Variacijski razpon je 657 mm (slika 
21). 
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Slika 21: Poletna vodna bilanca za Celje za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za poletje v Godnjah je –17 mm. Maksimum je bil leta 1977 (312 
mm), največji primanjkljaj pa v letu 2017 (–309 mm). Vodna bilanca je bila v tem času 33-
krat negativna, od tega 17-krat po letu 2000. Variacijski razpon je 621 mm (slika 22).  
 
Slika 22: Poletna vodna bilanca za Godnje za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za poletje v Murski Soboti je –67 mm. Največjo vrednost vodne 
bilance so zabeležili  leta 1965 (142 mm), največji primanjkljaj pa leta 2003 (–299 mm). V 
obdobju 58 let za poletje je bila v Murski Soboti vodna bilanca 47-krat negativna, 17-krat 
od tega po letu 2000 (razen v letu 2005 in 2009). Variacijski razpon je 441 mm (slika 23). 
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Slika 23: Poletna vodna bilanca za Mursko Soboto za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca poletja v Novem mestu je –17 mm. Najvišjo vrednost beležimo 
leta 1989 (189 mm), najnižjo pa v letu 2017 (–289 mm). Vodna bilanca je bila v Novem 
mestu negativna 32-krat, od tega 14-krat po letu 2000. Variacijski razpon je 478 mm.  
 
Slika 24: Poletna vodna bilanca za Novo mesto za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca v Slovenj Gradcu za poletno obdobje je 78 mm. Maksimalna 
vrednost je 1969 leta (272 mm), minimalna pa leta 2013 (–169 mm). Beležimo 12-krat 
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Slika 25: Poletna vodna bilanca za Slovenj Gradec za obdobje 1961-2018 
Povprečna vodna bilanca za poletje v Biljah (slika 26) je –40 mm. Maksimalna vrednost je 
303 mm, leta 1965, minimalna vrednost pa –327 mm, leta 2003. V obdobju 1963–2018 za 
poletje je v Biljah izmerjena 37-krat negativna vodna bilanca, od tega 17-krat po letu 2000. 
Variacijski razpon je 630 mm. 
 
 
Slika 26: Poletna vodna bilanca za Bilje za obdobje 1963-2018 
Povprečna vodna bilanca za poletje v Portorožu od leta 1993–2018 je –286 mm. Najmanjši 
primanjkljaj je zabeležen leta 2014 (–12 mm). Za meteorološko postajo Portorož za obdobje 
poletja v vseh 26 letih beleženja ne zasledimo nobene pozitivne vodne bilance. Največji trije 
primanjkljaji so bili leta 2012 (461 mm), sledi leto 2003 (440 mm) in 2017 (432 mm). 
Variacijski razpon je 449 mm (slika 27). 
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Slika 27: Poletna vodna bilanca za Portorož za obdobje 1993-2018 
4.6 VODNA BILANCA ZA VEGETACIJSKO OBDOBJE 
Povprečna vodna bilanca za vegetacijsko obdobje v Ljubljani (slika 28) je 136 mm. 
Maksimum je bil dosežen leta 1965 (479 mm), minimum pa leta 2003 (–188 mm). Beležimo 
12-krat negativno vodno bilanco. Variacijski razpon je 667 mm.  
 
Slika 28: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Ljubljano (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca za vegetacijsko obdobje v Celju je 75 mm. Največja količina vode 
je zabeležena 1972. leta (396 mm), največji leta 2003 (–385 mm). Vodna bilanca je bila v 
Celju 14-krat negativna, od tega več kot polovica (9-krat) v zadnjih dvajsetih letih. 
Variacijski razpon vodne bilance je 890 mm (slika 29). 
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Slika 29: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Celje (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca za obdobje vegetacije v Godnjah (slika 30) je 107 mm. 
Maksimalna vrednost je zabeležena leta 1965 (541 mm), minimalna v letu 2003 (–349 mm). 
V Godnjah je zapisana 19-krat negativna vodna bilanca, 10-krat je zabeležena po letu 2000. 
Variacijski razpon je 890 mm. 
 
Slika 30: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Godnje (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca za obdobje vegetacije v Murski Soboti je –98 mm. Največjo zalogo 
vode beležimo leta 1972 (247mm), največjega v letu 2003 (–416 mm). V obdobju vegetacije 
je za meteorološko postajo Murska Sobota bila vodna bilanca  47-krat negativna. Variacijski 
razpon je 663 mm (slika 31). 
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Slika 31: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Mursko Soboto (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca vegetacijskega obdobja za Novo mesto (slika 32) je 44 mm. 
Najvišja zabeležena vrednost je bila leta 1989 (417 mm), najnižja leta 2000 (–399 mm). 22-
krat beležimo negativno vodno bilanco za to obdobje. Variacijski razpon je 816 mm. 
 
Slika 32: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Novo mesto (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca vegetacijskega obdobja za Slovenj Gradec je 162 mm. Maksimalno 
vrednost beležimo 1965. leta (516 mm), minimalno 1971 leta (–128 mm). V Slovenj Gradcu 
za to obdobje beležimo 8-krat negativno vodno bilanco, 5-krat se je pojavila v zadnjih 20 
letih. Variacijski razpon je 644 mm (slika 33). 
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Slika 33: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Slovenj Gradec (1961-2018) 
Povprečna vodna bilanca za obdobje vegetacije v Biljah (slika 34) od leta 1963–2018 je 
64 mm. Najvišjo vrednost beležimo leta 1965 (831 mm), največji primanjkljaj pa v letu 2003 
(−449 mm). V tem obdobju je bila 23-krat negativna vodna bilanca, 15-krat od tega po letu 
2000. Variacijski razpon je 1280 mm. 
 
Slika 34: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Bilje (1963-2018) 
  
Za Portorož so podatki o vodni bilanci za vegetacijsko dobo od leta 1993 do 2018. V tem 
obdobju je povprečna vodna bilanca –353 mm. Najmanjši primanjkljaj je bil leta 2014 
(126 mm), največji 2011 (−589 mm). V vsem tem času je bila vodna bilanca negativna 24-
krat, pozitivna samo 2-krat. Variacijski razpon je 715 mm (slika 35). 
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Slika 35: Vodna bilanca za vegetacijsko obdobje za Portorož (1993-2018) 
4.7  ČASOVNA PRIMERJAVA PADAVIN IN EVAPOTRANSPIRACIJE 
Preglednica 2: Primerjava povprečnih padavin (P) in evapotranspiracije (ETo) za celo leto med obdobjem 
1961-1990 (OB 1) in 1991-2018 (OB 2) 
Meteorološka 
postaja 
OB1 OB2 Razlika (OB2-OB1) 
LJ-P 1394 1364 −30 
LJ-E 739 795 +56 
CE-P 1146 1110 −36 
CE-E 691 797 +106 
GD-P 1413 1415 +2 
GD-E 726 748 +22 
MS-P 817 805 −12 
MS-E 714 801 +87 
NM-P 1140 1154 +14 
NM-E 745 788 +43 
SG-P 1156 1181 +25 
SG-E 672 710 +38 
BI-P 1457 1434 −23 
BI-E 788 945 +157 
 
Povprečna količina padavin na letni ravni je večja v začetnem obdobju 1961–1990 (OB 1), 
a obstaja nekaj izjem, npr. v Godnjah je v času od 1991–2018 (OB 2) zapadlo več padavin 
(1415 mm), prav tako v Novem mestu (1154 mm) in v Slovenj Gradcu (1181 mm). 
Evapotranspiracija je na vseh meteoroloških postajah večja v drugem obdobju (1991-2018), 
povečanje pa znaša od +22 mm/leto za Godnje do +157 mm/leto za Bilje. Na ostalih postajah 
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Preglednica 3: Primerjava povprečnih padavin (P) in evapotranspiracije (ETo) v vegetacijskem obdobju med 













Povprečna količina padavin v vegetacijskem obdobju je večja na skoraj vseh meteoroloških 
postajah v prvem obdobju (1961–1990). Izjeme so v Murski Soboti, kjer je količina padavin 
v prvem in drugem obdobju enaka (515 mm), in v Slovenj Gradcu, kjer je v prvem obdobju 
povprečno zapadlo 721 mm padavin, v drugem obdobju pa 736 mm padavin. Spremembe pa 
so večje pri evapotranspiraciji, ki je v zadnjem obdobju na vseh postajah večja kot v 
začetnem obdobju. Najbolj se je v vegetacijski dobi evapotranspiracija povečala v Biljah 
(+122 mm), Celju (+78) in Murski Soboti (+71), pri ostalih postajah se je evapotranspiracija 
povečala za od 21 do 46 mm (preglednica 3).  
Preglednica 4: Primerjava povprečnih poletnih padavin (P) in evapotranspiracije (ETo) med obdobjem 1961-











Pri vseh postajah, razen v Slovenj Gradcu, (kjer ostaja praktično enaka +3 mm), se poleti 
količina  padavin v zadnjih letih zmanjšuje. Evapotranspiracija je pri vseh meteoroloških 
postajah v obdobju 1991–2018 večja, povečanje pa znaša od 17 mm v Godnjah do 78 mm v 
Biljah (preglednica 4). 
Meteorološka 
postaja 
OB1 OB2 Razlika (OB2-OB1) 
LJ-P 783 739 −44 
LJ-E 603 649 +40 
CE-P 688 655 −33 
CE-E 559 637 +78 
GD-P 709 684 −25 
GD-E 580 601 +21 
MS-P 515 515 0 
MS-E 579 650 +71 
NM-P 673 645 −28 
NM-E 599 634 +35 
SG-P 721 736 +15 
SG-E 550 583 +33 
BI-P 748 711 −37 
BI-E 604 726 +122 
Meteorološka 
postaja 
OB1 OB2 Razlika (OB2-OB1) 
LJ-P 422 371 −51 
LJ-E 356 389 +33 
CE-P 402 353 −49 
CE-E 329 378 +49 
GD-P 353 319 −34 
GD-E 346 363 +17 
MS-P 305 282 −23 
MS-E 338 385 +47 
NM-P 374 319 −55 
NM-E 351 379 +28 
SG-P 411 414 +3 
SG-E 323 346 +23 
BI-P 385 326 −59 
BI-E 356 434 +78 
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Relativno se količina padavin zmanjšuje bolj v vegetacijski dobi obdobju in poleti kot na 
letni skali. Pozimi in v jeseni se količina padavin celo nekoliko povečuje (ARSO, 2020). Za 
kmetijstvo je pomembno, da vemo predvsem to, da v času rastne dobe (ko so padavine 
najbolj potrebne), padavin primanjkuje in da se količina izhlapele vode povečuje. Razmere 
se slabšajo tudi zaradi višjih temperatur in vse več vročinskih valov (Bertalanič in sod., 
2018a), prav tako pa napovedi za Slovenijo kažejo, da se bomo tudi v bodoče v kmetijstvu 
spopadali s težavami zaradi suše (Bertalanič in sod., 2018b). 
Zaradi vsega naštetega je zelo pomembno, da se kmetijstvo z različnimi ukrepi pravočasno 
prilagodi na povečanje pogostosti in intenzitete suš (Ocena tveganja..., 2015). 
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Podnebne spremembe nam predstavljajo grožnjo, saj se naš planet segreva, zaradi vse višjih 
temperatur je povečano izhlapevanje, povečuje pa se tudi pogostost in intenzivnost 
ekstremnih vremenskih pojavov (suša, neurja ...). Agencija Republike Slovenije za okolje 
hrani zelo bogat arhiv vseh meteoroloških meritev, ki v Sloveniji potekajo že več kot 100 
let. Vse te meritve nam jasno kažejo, da podnebne spremembe niso oddaljen pojav ali 
grožnja, ampak nekaj, kar se že dogaja. 
Več let z negativno meteorološko vodno bilanco je v pomurski in goriški regiji ter na obalni 
in kraški regiji (Bilje, Godnje, Portorož) glede na ostale regije (Celje, Ljubljana, Murska 
Sobota, Novo mesto, Slovenj Gradec). V relativni skali je največkrat zabeležena negativna 
vodna bilanca v Portorožu, ki mu sledi postaja Murska Sobota. 
V zadnjih letih v rastni dobi (vegetacijsko obdobje) prevladuje negativna vodna bilanca. Po 
letu 2000 pri vseh osmih meteoroloških postajah beležimo negativno vodno bilanco. V 
zadnjih dvajsetih letih je bila negativna vodna bilanca v Portorožu 17-krat, Murski Soboti 
16-krat, Biljah 15-krat, Godnjah in Novem mestu 10-krat, Celju 9-krat, Ljubljani in Slovenj 
Gradcu 5-krat.   
Višina padavin se je zmanjšala relativno v vegetacijski dobi bolj kot na letni ravni. Največjo 
letno povprečno količino padavin beležimo v Biljah (1445 mm), največ padavin je zapadlo 
leta 1965 (2323 mm). Najnižja letna povprečna količina padavin je zapadla v Murski Soboti 
(811 mm), najmanj padavin je tu zapadlo leta 2003 (515 mm). V vegetacijskem obdobju je 
v Ljubljani padla največja povprečna količina padavin (762 mm), najnižja pa v Portorožu 
(462 mm). 
Izhlapevanje se je povečalo bolj na račun povečanja v vegetacijski dobi kot na letni ravni. 
Na letni ravni je največje povprečno izhlapevanje v Portorožu (1069 mm), največje 
izhlapevanje beležimo v letu 2011 (1198 mm). Portorož je od analiziranih postaj edini, ki 
ima večje izhlapevanje od padavin. V vegetacijskem obdobju imata v povprečju največje 
izhlapevanje Portorož (815 mm) in Murska Sobota (566 mm). Za ti dve meteorološki postaji 
velja tudi, da sta edini v tem obdobju, ki imata večje izhlapevanje od padavin. 
Vse zastavljene delovne hipoteze smo v naši raziskavi potrdili:  
- več let z negativno meteorološko vodno bilanco je v pomurski in goriški regiji ter obalni 
in kraški regiji glede na ostale regije (Ljubljana in okolica, savinjska regija, dolenjska regija 
in koroška regija), 
- v zadnjih letih prevladuje v rastni dobi (april–september) negativna vodna bilanca, 
- višina padavin se je zmanjšala v vegetacijski dobi bolj kot na letni ravni, obstajajo razlike 
med zahodno in vzhodno polovico države,  
- izhlapevanje se je povečalo bolj na račun povečanja v vegetacijski dobi kot na letni ravni, 
- v zadnjem obdobju (1991-2018) se je količina padavin zmanjšala, evapotranspiracija pa 
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S pomočjo pridobljenih podatkov iz spletnega arhiva Agencije Republike Slovenije smo 
analizirali povprečja, maksimume, minimume in variacijske razpone padavin, 
evapotranspiracije in vodne bilance na osmih različnih meteoroloških postajah po Sloveniji 
(Bilje, Celje, Godnje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Portorož, Slovenj Gradec). 
Zajeli smo obdobje od leta 1961 do leta 2018 (za meteorološki postaji Bilje in Portorož smo 
imeli na razpolago podatke od leta 1963) in z računalniško obdelavo osnovnih podatkov 
pridobili statistične izračune za povprečja, maksimume, minimume ter variacijske razpone 
Podatke smo analizirali za leto, vegetacijsko dobo (april-september) in poletje (junij-avgust).  
Letna povprečna količina padavin je najvišja v Biljah (1445 mm), najnižja pa v Murski 
Soboti (811 mm). Največja povprečna  evapotranspiracija je beležena v Portorožu (1069 
mm), najnižja (690 mm) pa v Slovenj Gradcu. V vegetacijskem obdobju je v povprečju v 
Ljubljani padlo največ padavin (762 mm), v Portorožu pa najmanj (462 mm). 
Evapotranspiracija v vegetacijskem obdobju je v povprečju najvišja v Portorožu (815 mm), 
najnižja pa v Slovenj Gradcu (566 mm). V poletnem obdobju je v povprečju zapadlo največ 
padavin v Slovenj Gradcu (413 mm), najmanj v Portorožu (204 mm). Izhlapevanje poleti je 
bilo v povprečju najvišje v Portorožu (490 mm), najnižje pa v Slovenj Gradcu (334 mm). 
Največje število negativnih vodnih bilanc beležimo v obdobju poletja, ko ima  vseh osem 
obravnavanih  postaj v povprečju  negativno vodno bilanco. Najmanj let  z negativno vodno 
bilanco za poletje je bilo  v Celju (12), največ pa v Murski Soboti (47). Pri  večini postaj v 
vseh treh obdobjih (leto, poletje, vegetacija) se negativna bilanca začne pogosteje pojavljati  
v zadnjih dvajsetih letih.  
Primerjava letnih padavin za obdobji OB1 (1961-1990) in OB2 (1991-2018)  je pokazala, 
da je v OB1 zapadlo več padavin kot v OB2, oziroma, da se v zadnjem obdobju na večini 
postaj količina padavin na letni skali nekoliko zmanjšuje. Največja količina padavin v OB1 
je v Biljah (1457 mm), najmanjša v OB2 pa v Murski Soboti (805 mm). Povprečna letna 
evapotranspiracija je na vseh meteoroloških postajah večja v drugem obdobju, to je 1991-
2018, letno povečanje pa znaša od 22 do 157 mm.. Tudi v vegetacijskem obdobju je 
povprečna količina padavin večja v prvem obdobju na skoraj vseh meteoroloških postajah 
(razen Murska Sobota, kjer je količina padavin v obeh obdobjih enaka, 515 mm, in Slovenj 
Gradec, kjer je padavin v drugem obdobju nekoliko več). Prav tako kot na letni ravni je tudi 
v vegetacijskem obdobju evapotranspiracija večja v drugem obdobju (1991-2018), 
povečanje je od 21 do 78 mm. Za poletno obdobje beležimo večjo povprečno količino 
padavin v začetnem obdobju za vse postaje, razen za Slovenj Gradec, kjer ostaja praktično 
enaka količina padavin (+3 mm), kar kaže na to, da so poletja vse bolj sušna. 
Evapotranspiracija je poleti večja pri vseh meteoroloških postajah v drugem obdobju (1991-
2018), povečanje pa znaša od 17 do 78 mm.  
Glede na sedanje stanje vodne bilance v Sloveniji in napovedi podnebnih scenarijev bo 
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